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םלועבו ץראב הלטבא חוטיב קוח  
  2007-1973  
 
ץראב הלטבא חוטיב קוח  
 תנש תישארב הנושארל לארשיב גהנוה יתכלממ הלטבא חוטיב 1973 .  
םיירקיע םידעי ינש תינכתל :  
•   הדובע ןדבוא לש רבשמ תעב טרפה לע הנגה  , סוטטסו הסנכה  , דחא דצמ  ,  ריבס ןמז קרפ ןתמו
גתסה תפוקת וא המיאתמ הדובע שופיחל תיעוצקמ הבסה תארקל תול  , ינש דצמ .  
•   קשמב םדאה חוכ לש הליעי האצקה  .  הדובע אוצמלו שפחל ול תרשפאמ לטבומל תנתינה תוהשה
הדובעה קושב תויורשפאה  תרגסמב ותונמוימלו וירושכל ותלוכיל המיאתמה  .  טלקנ אוה וז ךרדב
תילמיסקמ איה קשמל ותמורת הב הדובעב  ,  ענמת הב ונוצר תועיבש רשאו  קושמ תשדוחמ הטילפ
הדובעה .  
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רחא ילאיצוס חוטיב לכב ומכ  ,  ללכה לש תידדה הרזעו ףותיש לש תונורקעה לע תתשומ הלטבא חוטיב םג
ונוצרל דוגנב הקספנ הליגרה תיפסכה ותסנכה םהבש םירקמב טרפה לע הנגהב ,  יפ לע תנקומה תוכזכ תאזו
דסחכ אלו קוחה .  
 
תאז םע  ,  רובעב תמלשמ תינכותהש רחאמ יא -  תא םוזיל םילאיצנטופ םיאכז דדועל הלולע איה הדובע 
קקוחמה ול ןווכתהש ריבסה ןמזה קרפמ רתוי םתלטבא ךשמ תא ךיראהל וא םתלטבא  .  רע היה קקוחמה
הלטבאה ימד תא הערל לצנל תורשפאה תא הבר הדימב םימצמצמה קוחב םיגייס עבקו וז תורשפאל :  
 
א .    קסעוהש ימל קר םימלושמ הלטבא ימד ותלטבא םרט םיוסמ ןמז ךשמב .  
ב .   ומצעב התוא םזיש ימ אלו וילע התפכנ הלטבאהש ימל קר  םימלושמ הלטבאה ימד .  
ג .    הדימעו הקוסעתה תכשלב תובצייתה לש ךרדב דובעל תונוכנ ןיגפהל בייח הלטבא ימד עבותש ימ
הקוסעת ןחבמב .  
 
םינומשה תונש ףוס דע  , א חוטיב קוח תקיקח תעב ועבקנש םידעיה םיקצומו םייטנוולר ויה הלטב  ,  ךא
םתועמשממ הברה ודביא םה םיעשתה תונש תישארמ  .  םינשב וגהנוהש רתויב םירימחמה םייונישה רחאל                                           הלטבא חוטיב קוח
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2003-2002  ,  םתדובע םוקמ תא ודביאש םידבועל ןוחטיב תשרכ הלטבא חוטיב לש ודיקפת םלענ טעמכ
רכתשהה  לאיצנטופ  תא  תוצמל  םילטבומל  עייסל  דעונש  ןונגנמכו  הדובע  שופיח  תועצמאב  םהלש  תו
םהירושיכל המיאתמה .  
 
ב םתמר תתחפהו הלטבא ימדל תואכזה יאנת תרמחה יכ ןייצל שי - 2002  םצמצל הנושארבו שארב ודעונ 
הרבעה ימולשת לע האצוהה םוצמצ לש תללוכ תוינידמ תרגסמב הלטבא ףנעב תואצוהה תא  ,  ידכ אלו
  ידמ  התלעוהש  הנעט  ללגב  הלטבאה  תא  םצמצל םעפב  םעפ  ,  ירקיעה  םרוגה  םה  הלטבאה  ימד  היפל
הלטבאל  .  תינכת ןיגב תמרגנה הלטבאה תפסותש םידמלמ לארשיב םגו תונוש תונידמב ושענש םירקחמ
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 חול 1  :  םולשתל תיברמ הפוקתו הרשכא תפוקת –  ןיב האוושה  1973 ל  - 2007    
 
  1973   2007  
                                                הרשכא תפוקת  
 םיקסעומ ויהש םילטבומל   6  ךותמ  12 הלטבאל ומדקש םישדוח    12  ךותמ  18  הלטבאל ומדקש םישדוח   
לייחל םי ררחושמ  םי   רוטפ םי  הרשכא תפוקתמ    6  ךותמ  12 הלטבאל ומדקש םישדוח   
                                                    םולשתל תיברמ הפוקת  
תיעוצקמ הרשכהב ויה אלש םילטבומ  
םיקסעומ ויהש םילטבומל    
 םהל ואלמ םרט 25  הנש    -  םמע ןיאש  3 םייולת                                           138   50  
                                             -  םמע שיש   3 םייולת                                            175      138  
 ינב   28-25                             -  םמע ןיאש   3 םייולת                                           138     67    
                                             -  םמע שיש  3 םייולת                                           175   138  
נב  י 35-28                             -    םמע ןיאש 3 םייולת                                             138   100  
                                             -  םמע שיש  3            םייולת                              175   138  
 ינב 45-35                              -    םמע ןיאש 3 יולת  םי                                         138   138  
                                               -  םמע שיש  3          םייולת                                175      175  
 ליג לעמ 45                                                                                                      175   175  
ל םיררחושמ םלייח                                            138     70  
תיעוצקמ הרשכהב םילטבומ    תיברמה הפוקתה וא סרוקה ךשמ –  
םהיניבמ הובגה  
הפוקתה ה  תיברמ   היהש    אלול הל יאכז
תיעוצקמ הרשכהב היה  
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 חול 2  :  םויל הלטבא ימד –    ןיב האוושה 1973 ל  - 2007    
 
  1973   2007  
 ליג דע 28      
 דעש קלח 50% רכשהמ 
1     80%   60%  
 ןיבש קלח 50% ל  - 75%  רכשה    50%   40%  
 ןיבש קלח 75%  רכשה אולמל    45%   35%  
 רכשה לעמש קלח   40%   25%  
 ליג לעמ 28        
 דעש קלח 50%  רכשהמ    80%   80%  
 ןיבש קלח 50% ל  - 75%  רכשה    50%   50%  
 ןיבש קלח 75%  רכשה אולמל    45%   45%  
ח  רכשה לעמש קל   40%   30%  
     
 תיעוצקמ הרשכהב םילטבומ   100%  םיעיגמה  הלטבא  ימדמ 
 תיעוצקמ הרשכהב ויה אלול םהל
70%  
 
 לבקל  תינש  ורזחש  םילטבומ
הלטבא ימד  
 
100%  םיעיגמה  הלטבא  ימדמ 
םהל  
 
85%  םהל םיעיגמה הלטבא ימדמ   
                                                  
1  לע רבודמ ל סחיב לטבומה לש רכשה קלח קשמב עצוממה רכש .                                             הלטבא חוטיב קוח
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םיאליגה לכב הייסולכואה לכב ועגפ תואכז יאנתב תורמחה  ,  הדובע ייח תא וליחתהש םיריעצה ברקב ךא
שמ רתוי דוע הרומח התיה העיגפה ת תוביס י :  
 
1 .   קוחב שרדנכ הרשכא תפוקת רובצל רתוי השק םיריעצ םילטבומל .  
2 .   תויב הרומחה הרוצב םיריעצ םילטבומל וצצוק םולשתה הבוגו תיברמה הפוקתה ר .  
 
 הלטבא חוטיב קוח – תימואלניב האוושה   
הלטבא חוטיבב וגהנוהש םיברה הקיקחה ייוניש ףקותל וסנכנ םרטב דוע  ,  לארשיב הלטבא חוטיב קוח היה
ברעמה תונידמב םירימחמה דחא  , תונורחאה םינשב וגהנוהש םייונישה רחאל המכו המכ תחא לעו .  
 
תונידמה תיברמב  , תויחוטיב ןה תוינכותה  , רמולכ ו דבועה ידיב םימלושמ חוטיבה ימד  / קיסעמה וא .  רשעב
 יאנתב םירכינ םייוניש ולח אל תונורחאה םינשה ה  ןלהל תוטרופמה תונידמה בורב הלטבא ימדל תואכז
ליעל רומאכ לארשימ ץוח .    חול 3 תורחבנ תונידמב הלטבא חוטיבב הרשכאה תופוקת תא גיצמ  .                                             הלטבא חוטיב קוח
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 חול 3  : ונידמב הלטבא חוטיבב הרשכא תופוקת תורחבנ ת  
 
הנידמ   הרשכא תפוקת  
הירטסוא   28  ךותב תחטובמ הדובע לש תועובש  12  וא הלטבאה ינפל םישדוח  52  ךות תועובש  24  
הנושאר העיבתה םא םישדוח  
הילטיא   52 הלטבאה ינפל םייתנש ךות חוטיב ימד םולשת לש תועובש   
דנלריא   39  ןכו חוטיבל הסינכה זאמ חוטיב ימד םולשת לש תועובש  39    םולשת לש תועובש
הלטבאה תנש ינפל הנש ךותב חוטיב ימד  
תירבה תוצרא   3/4 תמדוק הנשב ילמינימ םוכסב תוסנכה תושרוד תונידמהמ   , 8  תושרוד תונידמ 
  הדובע  תועובש  לש  יפיצפס  רפסמ )   ןיב 20-15 תועובש   .(  רפסמ  רדגומ  הנידמ  לכב
יפיצפס הדובע תועובש  
 
 היגלב  
312 וטיב ימד םולשת לש םוי   ךותב ח 18 ל דעו הלטבאה ינפל םישדוח  - 624 ב םוי  - 36  
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 חול 3 )  ךשמה (  
הנידמ   הרשכא תפוקת  
הינטירב   25 ו  הלטבאל  ומדקש  םייתנשה  ךותב  הנשב  םולשת  לש  תועובש  - 50  לש  תועובש 
הלטבאל ומדקש םייתנשה ךותב חוטיב ימד םולשת  
הינמרג   12 ובע לש םישדוח  הלטבאה ינפל םייתנש ךותב תחטבומ הד  .  םייתנועה םידבועה -   
180 הדובע ימי   
קרמנד   26  ךותב הדובע תועובש  3 הלטבאל ומדקש םינש   
הקירפא םורד   13  ךשמב חוטיב ימד םולשת לש תועובש  52 הלטבאה ינפלש תועובשה   
דנלוה   26  ךותב תחטובמ הדובע לש תועובש  39 ב הבצקל הלטבאל ומדקש תועובש  תיסיס  .
ב רכש - 52 ב םוי  - 4  ךותמ  5 תבחרומ הבצקל תונורחא םינש   .  דע דליב לופיט לש םינש
 ליג 12 )  יקלח וא אלמ  ( – תובשחנ ןה םג   
ןווי   125  ךותב חוטיב ימד םולשת לש םוי  14  וא םינורחאה םישדוחה  200  םולשת לש םוי 
 תונורחא םייתנשה ךותב חוטיב ימד )  םג הנושאר העיבתל 80  שולשב םוי   םינשה
תונורחאה (                                             הלטבא חוטיב קוח
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 חול 3 )  ךשמה (  
הנידמ   הרשכא תפוקת  
ןפי   6  ךותב חוטיב ישדוח  12 םינורחאה םישדוחה   
לארשי   12  ךותב חוטיב ישדוח  18 םינורחאה םישדוחה   
גרובמסקול   26  ךשמב הריכש הדובע תועובש  12 םינורחאה םישדוחה   
היגוורונ    לש עצוממה רכשה וא הלטבאל המדקש הנשב יתנשה רכשה 3  בייח תונורחאה םינש 
 תוחפל תויהל 75% העיבתה תשגה תעב יסיסבה רכשהמ   
תפרצ    תוחפל 6  ךותב הריכש הדובע ישדוח  22 הלטבאה ינפל םישדוח   
הדנק   700-420  הדובע תועש  – רוזאב הלטבאה בצמ יפל הנתשמ   
הידווש   6  ךותב הדובע ישדוח  12 הלטבאה ינפל םישדוח   
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תורעהו םוכיס  
תוחתופמה תוצראה תיברמב   ,  תואכזה יאנתב ולקהש הקיקח ייונישל האיבה הלטבאה תמרב היילעה
הלטבא ימדל םולשתה תא ולידגהו , הלאכ םייוניש ויה אלש םירקמבו   וערוה אל םיאנתה  אל  םימולשתהו 
ומצמוצ .   סיסבב  החנהה   השיגה   יכ  איה  תאזה   רישכמ  ןיא  םייתניב   רתוי  בוט   תכרעממ    חוטיב  לש
הלטבא , קשמב םידבועה תאצקהב ליעי םגו טרפה לע ןגמ םגש :    רכש תפלחה הקינעמה תיחוטיב הבצק
לבגומ ןמזל  , הדובע שופיח ךרוצל שמשמה .  
 
ישב התוול הלטבאה רועישב היילעה ץראב  קר  הדח הדיריל ואיבהו םילטבומה םע ורימחהש הקיקח ייונ
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1 .   הביא תולועפ יעגפנ םיחרזא  , רב ילוש תאמ  ,  לירפא 2007 .  
2 .   דח תוחפשמל םידומיל קנעמ - ירוה תפסונ תוחפשמו תו  , ריפוא לכימ תאמ  ,  יאמ 2007  .  
 
   
 
 